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Practical Perspectives for Encouraging to Cooperative Manner of Play
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Abstract
This article considers the importance of children’s cooperative manner of play. Today, as the results of 
modernization, child’s life and development are drastically changed.  The number of children has decreased, 
playgrounds disappear in many communities, young children’s play tends to be consumptive and uncreative. 
Reflecting these trends,  Course of Study for Kindergarten （Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, 2008） indicates identifying common purposes, coming up with creative approaches, and cooperating 
while engaging in enjoyable activities with friends （Human Relationship） . In order to promote coorporative 
experience in kindergarten and day nursery, we point out a practical perspectives.  We set four aspects （Secure 
Base, Pleasure Play, Purpose-Like Play, Cooperative-Manner Play）and analysis children’s learning from the aspects 
of the human development(dependency and self-reliance）. We gather 16 episodes from three kindergartens and 
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